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を持つ。また国の法制度（文化財保護法）により 8 箇所（候補地約 200 箇所）が指定されている





























「2 拠点居住」があり、多様である。それぞれの世帯数は、112 世帯の内、常時居住（70 世帯）、





















































본 연구는 한국의 대표적인 역사마을인 안동하회마을(이하 하회마을)과 순천낙안읍성(이하 
낙안읍성)을 대상으로 한 경관보전에 관한 연구이다. 연구를 시작하기 앞서, 
“마을구조(Villages Structure)”를 3관점 (공간구조: Spatial Structure, 사회구조: Social 
Structure, 생활구조: Life Structure)으로 나누어, 2 역사마을에 대한 경관보전이 어떻게 
이루어졌는지에 대해 명확히 하기로 한다.  
즉 하회마을과 낙안읍성을 대상으로 한국의 전통과학인 풍수에 의한 입지와 구체적인 
공간구성으로부터 본 “공간구조”, 씨족마을인 하회마을과 비(非) 씨족마을인 (읍성마을) 
에서 나타나는 “사회구조”, 거주와 생업이 경관보전과 관계가 있는 “생활구조”, 이 
3 가지 시점으로 경관보전 연구를 진행하기로 한다.  
 
기존의 보전방식은 한계가 있다고 생각된다. 역사적 가치를 중시하지만 전통건축물 
자체만을 보존하는 물리적 방식 (點的보호) 에 치중하기 때문이다. 그러므로 주변환경 (농지, 
하천, 산림등) 을 포함한 면적보호의 발상이 필요로 한다고 생각된다. 또한 한국의 
역사마을의 경관보전에 관련해, 특히 주민들의 사회구조가 까치는 영향을 간과하고, 주민의 
생활이 고려되지 않은 점에 대해 필자는 문제의식을 가지고 있으며, 마을주민의 생활과 
관련된 주변경관자원과 생활과 관련된 경관의 인식은 중시될 필요가 있다고 생각된다. 
본 연구는 사람이 살지 않고 마을을 보존하는 것에 가치를 두는 것이 아니라, 역사마을을 
거주자가 생활을 하는 물리적인 환경으로서 역사마을을 보전하는 것을 목표로 한다. 
그리하여, 3 가지 관점인 마을구조로 한국 역사마을을 평가하고, 바람직한 방향으로 모색 
한다. 더욱이 앞으로 역사마을의 경관을 어떻게 보전해 나갈 것인가에 대해 과제를 가지고 
있으며, 생활환경을 어떻게 창조하고 새로운 계획 개념을 제시하는 것이므로 계획론적인 
측면에서 제언하는 연구 (Normative Study) 이다. 
 
서장에서 역사마을의 유형과 개념, 문화경관(Cultural Landscape) 등 용어를 정리한다. 
또한 대표적인 한일의 역사환경보호 관련연구를 정리하고 본 연구의 위치를 명확히 한다. 
더욱이 한일의 역사환경보전환경보전의 관련제도의 전개에 대한 실태와 특징을 고찰을 하고 
과제를 도출한다. 
일본의 경우, 주민 (民)주도의, 생활을 유지시키는 생활보전형 경관보전이다. 현재 
중요전통건조물보존지구(Important Preservation District for Groups of Historic 
Buildings)는 110 건이 지정 되어 있으며 후보지는 3000 건에 달한다. 한국의 경우, 행정（官） 
주도의 문화재보호법에 의한 엄격한 원형유지의 수법에 입각한 행정주도의, 건축물자체를 
보전하는 건축물복원형 경관보전의 특징을 지니고 있다. 또한 법 제도에 의한 국가지정 
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역사마을은 8 건 (중요민속문화재: Important Folklore Materials 7 건, 사적: Historic Site 
1 건) 이 지정 되어 있으며 후보지는 200 건이다.   
현재 한국은 문화경관이 거론 되고 있지만 아직까지는 법제도로서는 정해지지 않은 
상태이다. 일본의 생활과 문화를 존중한 문화경관（文化的景観）은 참고 할 필요가 있다고 
생각된다.  또한 일본과 유럽 등 선진사례와 제도를 그대로 한국에 적용하는 것은 한계가 
있으며, 지역의 문화와 생활을 존중한 풍수(Feng Shui), 향약(Hyang Yak: Village Code) 등을 
고려한, 마을구조 시스템적인 보전체계를 마련할 필요가 있다. 
 
제 1 편의 “제도론”은 한국을 대표하는 국가지정 역사마을인 하회마을과 낙안읍성이 
어떠한 보전제도 및 계획제도 (및 이에 관련된 사업) 에 의해 보전되어 왔는지를 전개과정과 
실태, 특징을 파악하고자 한다. 
문화재청에 의한 환경정비사업은, 역사마을을 1900 년 이전의 모습으로 복원 하려는 
목표이며 지금도 그 목표가 지속되고 있다. 이러한 복원수법을 사용한 역사환경의 
보호정비의 특징을 지니고 있다. 국가의 문화재보호법(Cultural Properties Protection 
Law)을 중심으로 한 원형유지의 시스템이 2000 년대 이후에는 문화재보호법과 
도시계획법(Town Planning Act)의 관련성과 농지법(Agricultural Land Act) 등의 관련제도로 
인해 종합적인 법제도 정비로 발전 된 것을 명확히 하였다 (문화재보호와 주변환경을 
일체적으로 파악한 시점). 
 
제 2 편의 “안동하회마을의 마을구조와 경관보전”에서는 2010 년 8 월 1 일 한국의 
역사마을로는 처음 세계유산으로 지정된 하회마을을 대상으로 어떠한 마을구조 인지, 특히 
거주와 생업이 경관보전에 어떻게 관계 되어 있는지를 명확히 했다.  
먼저 공간구조면에 있어 하회마을은 풍수를 바탕으로 한 한국의 대표적인 입지 유형인 
“배산임수형(Bae-san-Im-su: with back to the mountain and facing the water)”에 위치 해 
있으며, 유교에 입각한 마을의 배치와 구체적인 공간구성으로 이루어 져있다 (연화부수형: 
Floating Lotus Shape). 
하회마을의 거주분포와 지붕의 재료로부터 풍산류씨 (Poongsan Ryu Clan)가 중심으로 된 
씨족마을의 사회구조의 특징을 유지 하고 있으며, 하회마을의 다양한 거주 스타일을 발견 
하였다. 112 세대중 상시 거주와 공가 뿐만 아니라 “2거점거주”가 있다. 세대 수 별로 
구분 시 상시 거주가 70 세대, 공가가 14 세대, 2 거점거주는 28 세대가 있다. 2 거점거주의 
경우 절반 정도의 세대가 서울과 대구 등 대도시에 2번째 거점을 두며, 2개의 거점에 거주를 
하고 있다. 낙안읍성의 거주스타일을 보면, 낙안읍성 내 거주가 기본이며, 이주를 하는 
경우는 매매를 통해 이러지는 등, 하회마을의 거주 스타일과 큰 차이를 보이고 있다.  
하회마을의 경우, 2 거점거주이면서도 경관이 보전되는 것은, 2 거점거주를 하고 있는 
세대는 하회마을 외에 거주할 시에 친척이나 지인에게 월 20~30 만원 가량을 수고비로 
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지불하여 집과 마당을 관리하는 시스템이 되어 있으며, 공가로서 경관이 저해되지 않고 
경관보전에 기여하고 있는 것을 명확히 하였다. 
 
제 3 편의 “순천낙안읍성의 마을구조와 경관보전”에서는 낙안읍성이 어떠한 마을구조 
인지를 살펴보면, 특히 전통과학인 풍수에 입각하여 환경정비사업을 전개함을 알 수 있었다. 
또한 토지이용과 환경정비사업의 변천으로부터 본 실태와 특징을 명확히 하였다. 또한 
문화재 지정전과 현재의 토지이용은 물론 환경정비의 변천의 실태와 특징을 명확히 하였다.  
먼저 낙안읍성은 풍수에 의한 입지인 “배산형(Bae-san Shape)”과 “행주형 (Hang-Ju 
Shape)”의 공간구성이 조합된 형태의 공간구조를 이루고 있다. 또한 한 개의 읍성으로 
이루어진 마을로 보이지만 실제로 3 개의 리（里）로 이루어 져 있으며 3 개의 리에 대응하는 
구성원리 (당산 등의 공동공간)를 밝혀냈다. 이를 통해 3 개의 리로 구성되어 있는 
공간구성과 하나의 읍성으로 결합된 공간구성의 원리를 지닌 이중구조로 되어 있는 것이 
특징이다.  
1970 년대부터 새마을운동에 의해 전통가옥이 변모한 일반적인 면소재지 이었다. 이러한 
낙안읍성을 풍수에 입각하여 공간 축에 대응하여 점, 선, 면적 요소로 분류하여 
환경정비사업에 대해 분석하였다. 더욱이 이러한 환경정비사업을 시행할 시에 풍수를 염두 
하여 진행한 점을 본 연구에서 지적하였다. 특히 본 연구에서 공간구조형성에는 
환경정비사업이 크게 영향을 끼쳤음을 밝혔다. 이를 통해 공간구조와 환경정비사업이 관계 
된 점과 풍수의 현대적 활용에 대해 지적한 점은 의의가 있다고 생각된다. 
 
본 연구에서는 마을구조의 3관점 (공간구조, 사회구조, 생활구조) 으로 한국의 역사마을의 
경관을 어떻게 보전할 것 인가를 살펴보았다. 공간구조의 키워드는 풍수（風水）이며, 
사회구조의 키워드는 공동성 （共同性）이며, 생활구조의 키워드는 거주（居住）와 
생업（生業）임을 밝혀내었다.  
아울러 3 관점이 연관관계를 이루고 있으며, 역사마을의 경관보전에 관계 된 점에 대해 
명확히 하였다. 또한 두 마을에 대해 비교로부터 평가를 실시하여 결론을 이끌어 내었다.  
더욱이 역사환경을 어떻게 활용 할 것인가에 대한 계획론연구 이며, 이후의 역사마을의 












This study clarifies the Landscape Conservation on “Andong Hahoe Village (from here 
“Hahoe Village”)” and “Suncheon Nagan Eupsung (from here“Nagan Eupsung”)” which is one 
of the representative historic villages in Korea. In this study, Landscape Conservation of this 
two historic villages is clarified by “Villages Structure”and this Villages Structure can be 
devided from the three points of view: “Spatial Structure”, “Social Structure”, “Life Structure”. 
“Spatial Structure” means the conditions of a location by ‘Feng Shui’ and detailed space 
organization. “Social Structure” contains the comparative study on “Hahoe Village: clan 
villages” and “Nagan Eupsung: non-clan villages”. And “Life Structure” is a relation between 
Landscape Conservation and residence, occupation. 
 
The purpose of this study is to value on landscape conservation through the life of residents. 
There is a limit in conventional conservation method. Because we usually focus on structure 
conservation, I think the point that the life of residents has an influence on landscape 
conservation has to be emphasized. 
Therefore, I estimate the historical village in Korea from the view of Village Organization. 
Also this study considers to find the way ‘how to conserve the landscape of historic villages’ 
and ‘how to create a new life environment’. In other words, it is a Normative Study to suggest 
a new concept on landscape conservation. 
The introduction of this study clarifies the terms such as concept types of historical village 
and cultural landscape. It also arranges the related research and considers a question in 
development condition on historical environment conservation between Korea and Japan.  
In the case of Japan, landscape conservation through Life-conservation is under the way led 
by residents. There are now 110 Important Preservation District for Groups of Historic 
Buildings and almost 3000 proposed sites. 
In the case of Korea, landscape conservation through building restoration which led by 
Cultural Properties Protection Law is under the way by the government. There are 8 historical 
villages(7 Important Folklore Materials, 1 Historic Site) which designated by national judges 
and 200 proposed site. 
Cultural landscape is discussed in Korea, but it’s not yet established by Law. Japanese 
Cultural landscape which focuses on culture and life should to be referred. Even though it not 
easy to apply the advanced case like Japan and Europe to Korea. Therefore Conservation 
system which respect regional culture and life such as ‘Feng Shui’, ‘Hyang Yak: Village Code’ 
needs to be on the way. 
  
In chapter 1, “institutional theory” focus on the process of development, condition and 
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characteristic of the conservation. It contains that what planning system and related projects 
have conserved the Hahoe Village and Nagan Eupsung which are representative historic 
villages in Korea. 
The object of the environment conservation project which led by Cultural Heritage 
Administration is to restore the historical village which it was before 1990. These conservation 
mainly feature the “restoration”. The preservation system of original form which focus on the 
Cultural Properties Protection Law was certainly progressed to Comprehensive legal system 
maintenance because of the related system such as Town Planning Act and Agricultural Land 
Act after 2000s. 
 
In the part 2, “The village Organization and landscape conservation of the Hahoe Village” 
clarify relation between residence, occupation and landscape conservation. 
From the two points of view that is, residential distribution and roofing, Hahoe Village 
features the social structure: clan society village. Also There are many kinds of residence style 
in Hahoe Village(habitual residence, vacant house and two-base residence). Out of the 112 
total households, there are 70 habitual residences, 14 vacant houses and 28 two-base 
residences. In the case of the two-base residence, about half of the landlords have second base 
in a major city such as Seoul, Daegu and live in there. 
However there is a big difference in residence style between Hahoe Village and Nagan 
Eupsung. Most of the landlords of Nagan Eupsung live in there. In the case of the movement, 
disposal by sale is usually on the way.  
Landscape of the Hahoe Village is well-conserved even though there are many two-base 
residences. The reason is that most of the two-base residences have a system managing a house 
through employing house keeper. This system clearly contribute to the landscape conservation 
and be able to prevent the occurrence of vacant house.  
 
The chapter 3 shows the village Organization and landscape conservation of the Nagan 
Eupsung. Environment improvement project of Nagan Eupsung is based on traditional science: 
‘Feng Shui’. It also clarifies the changes and characteristic of land utilization and environment 
improvement project. 
There are 2 types of space organization which is based on ‘Feng Shui’ in Nagan Eupsung. 
One is “Bae-san Shape” and the other is “Hang-Ju Shape”. 
In terms of more specific space organization, Nagan Eupsung has dual structure. Nagan 
Eupsung consist of three ‘Ri’ and each ‘Ri’ has the community space such as ‘Dang-San’ 
although it seems like Nagan Eupsung consist of one village. Therefore, dual structure of 
Nagan Eupsung are composed of the space organization which is organized by three ‘Ri’ and 




Nagan Eupsung had been changed from traditional house into the seat of general ‘Myeon’ 
office. This study focus on the environment improvement project which classifies the element 
of dot, line and surface and which is based on ‘Feng Shui’ when the restoration project was 
under the way. 
 
This study focus on the way how to conserve the landscape of historical village in Korea 
through 3 terms of village organization(spatial structure, social structure and living structure). 
The point of spatial structure is ‘Feng Shui’. The point of social structure is ‘collectivity’. And 
the point of living structure is ‘residence’ and ‘occupation’. 
These 3 terms have connection each other and certainly related to landscape conservation 
of historical village. Also, the comparative study of two villages could draw a conclusion. 
 Furthermore, this study is a planning research on how to make the best use of historical 
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が所轄し、1980 年に安東河回村・慶州良洞村・済州邑城村の 3 箇所が地方民俗文化財に指定された。
その後、1983 年に順天・楽安邑城が史跡に、安東・河回村、済州・邑城村、慶州・良洞村が 1984 年
に重要民俗文化財に指定された。 










































図 0－1 博士研究の視座「集落構造」の概念図 
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② 次に、第 2 編は、河回村の現地調査を行い、まとめた「事例研究①」である。本編では集落構造
と景観保全の関係について考察する。特に河回村の社会構造、居住スタイルと生業と景観保全の
関係性について明らかにする。 














































































表 0－1 朝鮮時代のマウルの性格（田鳳熙の博士論文の表 4－1 pp．65 参照） 
区分 住民構成 特性 
氏族マウル 両班、在地士族 儒教的景観 
格姓マウル 常民 邑城・氏族マウルの周辺 





































































鮮の風水（1931）」（参考文献 17）、「朝鮮の集落（1935）」（参考文献 18）がある。 





た。このような背景から 1970 年代以降伝統家屋の調査が行われた。 
行政による集落調査の代表的な例として、1973 年 12 月に始まった韓国文化財管理局（文化財庁の
前身）による楽安邑城の集落調査が挙げられる。当時のメンバーは文化財専門委員である張籌根・孟
仁在・申榮勲らであり、彼らが行った総合調査が初である。1978 年に重要家屋の個別調査、さらに、









て保護されはじめた。伝統建造物保存法第 3 条第 2 項の規定では、伝統建造物が密集しているか、伝
統建造物が周囲環境と一体になって歴史的価値を形成しており、特に地域全体を保存・管理する必要
があることが認められた場合に、当年伝統建造物がある地域を伝統建造物保存地区に指定することが
できると示されている。これらの経験を経て 1988 年に高城旺谷村と牙山外巖村が指定された。 
 日本の重要伝統的建造物群保存地区と異なる要素として、国主導であったこと、また農村集落に限










政策を目標とし、既存の都市計画法（1962 年 1 月 20 日制定）と国土利用管理法（1972 年 12 月 30 日

















る。歴史的集落の中では唯一、太極圏域として河回村（河回 1 里）が含まれた。また河回 2 里・広徳
里の 3 集落によって構成されていることが特徴であり、ひとつの集落だけでなく周辺地域との連携を




















 韓国の文化財庁は ICOMOS の保留勧告とその主要な理由を予測し、2010 年の頭から国内の専門家及
び慶尚北道、安東市、慶州市など関連自治団体との協議を行い、対策を取り始めた。2010 年 4 月に両
集落を統合的に保存・管理する「歴史的集落保存協議会」を構成し、初協議を安東市で開催した。こ
のように ICOMOS が登載保留に勧告した原因を解決した。 
 このような背景から文化財庁は、歴史的集落統合管理システム構築に対する追加説明資料を作成し















































































図 0－2 韓国と日本の歴史的環境保全制度の比較 

























































1973 年 12 月に韓国文化財管理局（文化財庁の前身）の文化財専門委員である張籌根・孟仁在・申


































































して、2011 年 2 月、Jang, Min-Young と Lee, Myeong-Hun による「文化財保全と都市計画の連携に通
した歴史文化環境の管理法案の研究（日本語訳）」がある。韓国の文化財保護の捉え方として「文化


























る。特に、2 章では「邑城」が 19 世紀末期の開国以降、日本植民地期においてどのように変遷したの
かを慶州を事例に示しており、邑城とその周辺の空間構造を、施設分布やそこで行われる祭礼などを
もとに明らかにしている。また、その変容の過程を邑城の解体、土地所有の変化といった多様な視点




総督府」が 1912 年 10 月から朝鮮の市街地を対象とした訓令「市区改正（今日の都市計画）」を制定
し、近代的都市計画が持ち込まれたことが示されている。また1934年 6月に朝鮮半島の都市全体を念
頭にした「朝鮮市街地計画令」が制定され、主要 43 都市を中心に実施された。また 1952 年 3 月朝鮮
























































授、1979 年から 30 年間教えてきた景観に関する授業をまとめ「景観の解釈（2011）」、ソウル大学
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図 0－3 博士論文の構成 


























 河回村は 2009 年の予備調査を含む計 8 回の現地調査を行った。また楽安邑城は山崎研究室の調査




















番号 対象地域 日程 調査内容 聞き取り調査対象 成果
1 河回村 2009年9月 土地利用・屋根材料・街路の実態についての基礎調査（2日間）
2010年度近畿支部（参
考文献8）

























6 河回村 2013年4月 河回村里長に居住生業部門2回目の補完調査（2日間） 河回村里長とのヒアリング調査 2013年度住宅系採用（参考文献5）































4 楽安邑城 2015年6月 風水に基づく空間構造・街路構造および環境整備についてのヒアリング調査（2日間） 楽安邑城の風水師にヒアリング調査
5 楽安邑城 2015年7月 農業の実態および景観保全との関係についてヒアリング調査（2日間）
楽安邑城保存会元役員にヒアリング
調査
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本章では、2010 年７月 31 日に世界遺産・歴史的集落に登録された韓国安東河回村(以下、河回村：
ハーフェムラ)を対象に、歴史的集落景観の保全・活用の仕組みについて考察する。日韓における河
回村研究には多様な蓄積があるが、ここでは学術研究の展開とその評価について整理した上で、具体
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方面に安東市内（約 25km）、北西方面に醴泉郡（約 20km）、南方面に義城郡（約 46km）が位置し




真堂(図 2－1)に住み初めて以来、柳雲龍・柳成龍兄弟の代である 16 世紀に豊山柳氏の同族集落の基
盤ができ始めた。現在も約 7 割の豊山柳氏が住み続けている。 
人口は約 257 人、127 世帯（男：116 人、女：141 人）である（2011 年 6 月 30 日基準、安東市住
民登録人口統計）。年齢別人口分布は 18 歳 5％、18～60 歳は約 45％、60 歳以上が約 50％に及んで
いる。1975 年の人口は 618 人、118 世帯であり、半分以上減少しているなど過疎高齢化が進んでいる
写真 1－1 河回村空中写真、南⇒北 
出典：韓国文化財庁、世界遺産登録申請資料（2010 年） 








また、河回村は有形・無形文化財を多数（合計 22 件の内、16 件が建造物である）保有しており、
地域の文化と歴史的景観が残されている(表 1－1)。世界遺産の登録（2010 年 7 月 31 日）以降、年間
約 120 万人（世界遺産登録以前は約 80 万人）の観光客が訪れている。このように観光客の増加に対
する施策が必要であると考えられる。 
 
表 1－1 河回村の文化財現況（2012 年 2 月） 
合計 国宝 宝物 史跡 重要民俗資料 無形文化財 その他 
22 2 4 1 10 1 4 

















西、南）が洛東江（花川）に囲まれ、4 方が山に囲まれているなど地形的に孤立している（図 1－1）。 
 
1.2.4.2. 河回村の現代的土地利用の実態 




民宿の場合、村全体に散在しており、商店は集落の北側、中心部、東側の 3 箇所に分布している。 
共同施設は公衆トイレ、保健所、老人会館、教会が建っている。民宿以外には商店や共同施設が村の 






図 1－1 河回村の伝統的空間構造モデル 
写真 1－2 芙蓉臺から撮った河回村のパノラマ写真（2012 年 5月撮影）、北→南 






















図 1－3 河回村の断面図（図 1－1の A-A`） 
図 1－2 2009 年の河回村の土地利用（2009 年の現地調査に基づいて作成） 
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第 3 節 歴史的環境保全制度からの景観保全 
1.3.1. 文化財保護法による景観保全 
1.3.1.1. 文化財保護法の規制緩和からみる国の景観保全 
 韓国文化財保護法（1962 年 1 月 10 日制定）による文化財は、有形文化財・無形文化財・記念物・
民俗資料の 4 種類注1)に分けられる。その民俗資料の内、学術・芸術的価値の高い文化財が重要民俗資




河回村の場合、図 1－4 の A に 1960～70 年代に指定された宝物・重要民俗資料のような国家指定文
化財による「点的保護」が行われている。図 1－4 の B に示す 1980 年代以降の「面的文化財保護」に
よる⑩は、重要民俗資料の保護範囲が個々の伝統的家屋から集落全体である群として保護され、「面
的保護」が始まり、河回村は 1984 年に 8つの歴史的集落の中で最初に重要民俗資料に指定された。 
また、図1－4の Cより新築状況（韓式瓦葺・茅葺の増加）がみられる。文化財保護法（重要民俗資




図 1－4 河回村における文化財の「点的保護」から「面的保護」への展開 





 金弘己の研究(2008)4）では、河回村保護方針の変遷過程は 1970～80 年代までは建造物中心の原型維
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事項について決定する。総会は 1 年に 1 回（1 月 15 日）行われ、予算使用内容及び事業計画などにつ






















政策を目標とし、既存の都市計画法（1962 年 1 月 20 日制定）と国土利用管理法（1972 年 12 月 30 日






域・農林地域・自然環境保全地域の 4 つの用途地域で全国土を指定・管理することが可能になった。 
図 1－5 河回村の文化財保護法と世界遺産による保護区域と都市計画法による用途地域（2012 年、
現在）※韓国文化財庁国際交流課の世界遺産担当者に得られた図に加筆 












区単位計画注5）により、観光・休養開発振興地区が 2003 年に指定された。 
また、観光・休養開発振興地区に「河回観光団地造成計画」が計画された。安東市が 1998年に立て
た「2016 年安東都市基本計画」に含まれる事業であり、河回村の景観を保存し、増加する観光客の需
要用件を造成するために計画され、総 6 年間（2000－2006）の事業期間を経て完了した。 
河回観光地造成計画の敷地は、河回村の居住空間から 1.2km 離れたところに位置されている(図 1－






















に評価し、“保全すべき地域”や“開発する地域”などの 5 等級に区分されている。立地規制項目 56 箇所、
環境生態的価値 11 箇所など総 67 項目の評価が行われている。河回 1 里（河回村）と洛東江について
は、1 等級の最優先保全地域として指定されている。周辺の林野は 2 等級、農地は 3 等級、道路は 4，
5 等級の評価になっている(図 1－6)。 
 次に、自然環境保全法（1992 年 9 月 1 日制定）34 条によって、山・河川・沼地・農地・都市などに
対する自然環境を生態的価値、自然・景観的価値などによって等級化された、「生態自然図」が作成
されている。河回 1 里と芙蓉台を中心とする洛東江周辺の自然環境は 1 等級に指定され、周辺地域は
全般的に 3 等級に指定されている。    
このように、環境政策基本法による「国土環境性評価図」や自然環境保全法による「生態自然図」
図 1－6 国土環境性評価図（太極圏域農村マウル総合開発事業基本計画書、29p を修正・加筆）
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第 4 節 世界遺産登録と景観保全 
1.4.1. 世界遺産登録の根拠 
「韓国歴史的集落河回村と良洞村」注 7）は優れた普遍的価値（Outstanding Universal Value）が
1972年世界遺産協約による運営指針の評価基準のⅲ）とⅳ）に適合に条件（表1－3）を満たしている
ことから、2010 年 7 月 31 日に韓国の世界遺産（10 番目）、歴史的集落として指定された。 












































 韓国の文化財庁は ICOMOS の保留勧告とその主要な理由を予測し、2010 年の頭から国内の専門家及
び慶尚北道、安東市、慶州市など関連自治団体との協議を行い対策を取り始めた。2010 年 4 月に両集
落を統合的に保存・管理する「歴史的集落保存協議会」注 8）を構成し、初協議を安東市で開催した。
このように ICOMOS が登載保留に勧告した原因を解決した。 
 このような背景から文化財庁は、歴史的集落統合管理システム構築に対する追加説明資料を作成し
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韓国の歴史的集落(合計 8箇所)は、文化財保護法（1962 年制定）の重要民俗資料(7 箇所)注 4)・史跡
(1 箇所)によって保護され、日本の文化財保護法における「重要伝統的建造物群保存地区」に相当す





者道、城壁の左側が藁葺民家が集積する集落内部）2012 年 10 月筆者より撮影 








研究方法として、2012 年 10 月に神戸大学山崎研究室で行った現地調査（本調査）注 7)、2013 年・
2014 年の補足調査の結果に基づいて分析を行う。主要な調査内容は、以下の通りである。 







図 2－1 楽安邑城の位置図（※出典：順天市行政地図 2007） 
 













図 2－2 楽安邑城の文化財分布及び行政区域（2013 年） 
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第 3 節 楽安邑城の概要 
2.3.1. 歴史的特徴：韓国のマウル（集落）の類型と邑城 
















安邑城は、海から 6km の位置にあり、周辺 4 方が山に囲まれた内陸盆地の地形に位置している。また、
順天市市内（楽安邑城の東側）まで約 22km の距離に位置している。楽安面全体をみると面積は約
6,180ha であり、19 個の法定里・35個の行政里注11)によって構成されている。 
集落形態からみると一つの集落にみえるが、実際には 3 つの集落（東内里・南内里・西内里）で構
番号 指定区分 指定年度 指定年度 文化財名 分類
① 国家指定 重要民俗資料92号 1979.01.29 楽安城朴義俊家屋 民家
② 国家指定 重要民俗資料93号 1979.01.29 楽安城梁圭喆家屋 民家
③ 国家指定 重要民俗資料94号 1979.01.29 楽安城李漢皓家屋 民家
④ 国家指定 重要民俗資料95号 1979.01.29 楽安城金大子家屋 民家
⑤ 国家指定 重要民俗資料96号 1979.01.29 楽安城朱斗烈家屋 民家
⑥ 国家指定 重要民俗資料97号 1979.01.29 楽安城崔昌羽家屋 民家
⑦ 国家指定 重要民俗資料98号 1979.01.29 楽安城崔善準家屋 民家
⑧ 国家指定 重要民俗資料99号 1979.01.29 楽安城金小兒家屋 民家
⑨ 国家指定 重要民俗資料100号 1979.01.29 楽安城郭烔斗家屋 民家
⑩ 国家指定 史跡302号 1983.06.14 順天楽安邑城 城壁･集落
⑪ 道(県)文化財 全羅南道文化財資料47号 1984.02.29 林慶業将軍碑閣 碑石
⑫ 道(県)文化財 全羅南道有形文化財170号 1990.02.24 楽安客舎 官庁
⑬ 道(県)文化財 全羅道道記念物133号 1990.12.05 古木(15本) 樹木
※出典：韓国文化財庁ホームページ（URL:http://www.cha.go.kr/）に基づいて筆者が再整理
表 2－1 楽安邑城の文化財の実態（2015 年 1 月） 
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成されている（図2－2参照）。1899年の楽安邑誌注12)の記録によると、19世紀から東内里・南内里・
西内里で構成されていることが分かる。また、当時 3 つの行政里戸数は 115 戸、人口は 481 人（男：
285 人・女：196 人）であった。ちなみに 2012 年 8 月時点の住民統計によると、人口は 288 人（120




が 7％、その他 5％であり、農業が 3/4 以上を占めているなど歴史的集落でありながら「農村集落」
である。 






表 2 文化財保護側面と都市計画側面で分類した韓国の歴史的集落(2014) 
※出典: 文化財保護側面は韓国文化財庁 HPより、都市計画側面は韓国国土交通部(日本の国土交通
















127 同族集落 用途地区 －
1291 文化財保護区域（794,213㎡） 用途地域 計画管理地域
506 邑城集落 用途地区 自然集落地区
374 文化財保護区域(969,115㎡） 用途地域 計画管理地域
133 同族集落 用途地区 文化資源保存地区
108 文化財保護区域（180,742㎡） 用途地域 自然環境保全地域
43 同族集落 用途地区 －
177 文化財保護区域（198,194㎡） 用途地域 計画管理地域
54 同族集落 用途地区 －
185 文化財保護区域（201,727㎡） 用途地域 計画管理地域













































































































図 2－3 楽安邑城における土地利用の実態（2013 年） 
※出典：2013 年 9 月の現地調査に基づいて作成 








2012 年 10 月楽安邑城管理事務所の担当者により得られた「楽安邑城復元現況（2012 年）」では屋
根材料の現況を示している。屋根材料別に分けると、藁葺 293 棟・瓦葺 18 棟・スレート葺 1棟であ
り（合計 312 棟）、約 94%が藁葺で構成されている。その内、民家は 218 棟（藁葺 217 棟・スレート
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2.4.2. 1978 年度の楽安邑城の都市計画 
1978年の都市計画（図2－4の A）は、近代化を推進したセマウル運動の考え方が反映されている。
ここでは、中心地区の商業地の整備と地区の中央の道路整備、広域の道路網（図 2－4 参照：地方道
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図 2－4 1978・1985・2009 年の都市計画の比較からみた楽安邑城と周辺の用途地域の変遷 
※出典：2012 年 10 月に順天市都市課都市計画担当者から得られた都市計画図に加筆 
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2.4.3. 1985 年度の楽安邑城の都市計画 
1978 年の用途地域が大きく転換するのが 1985 年の都市計画（図 2－4 の B）である。1983 年に楽安
邑城が文化財（史跡）に指定され、主要施設移転計画が行われた。 
国の文化財指定以降、その影響による都市計画の変化もみられ、1978 年の一般的な中心集落として
の都市計画と違いがある、歴史的集落(文化財)を意識した 1985 年楽安面の都市計画が計画された。 
また、文化財指定や都市計画区域指定以降の 1986 年から 1990 年には、楽安邑城内に存在していた
現代的な公共施設、面事務所（町役場）・保健所・農協事務所及び倉庫（1987 年移転）、予備軍本部
（1988 年移転）、楽安邑城管理事務所（1989 年移転）、楽安小学校（1990 年移転）などが保護区域
から約 300m 内に撤去・移転された。また、ほぼ同時期（1985 年～1990 年）に住宅や商店も撤去し、
保護区域外（周辺 300m 以内）に移転された実態がある（図 2－5参照）。 
実際、1986～1990 年までの施設移転に関しては、主に韓国文化財庁（文化財保護法）により歴史的
図 2－5 楽安邑城の公共施設および商業地域移転の実態（2013） 
※出典：2009 年の順天市楽安面の行政地図に加筆 










このように、1983 年文化財保護法による移転計画が行われ、それに伴い 1985 年楽安面の都市計画







とが特徴である。それを裏付ける制度として、文化財保護法（2014 年 1 月 28 日改定）、第 11 章（補
則）・第87条（他法律との関係）・第3項によると、国家指定文化財また市・道指定文化財に指定さ
れた、保護物または保護区域に指定・告示された地域が「国土の計画及び利用に関する法律」第 6 条







有無 ○ ○ ○ ○ × ○









有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○




































































































































表 2－3 楽安邑城の都市計画の変遷（1978・1985・2002 年以降） 
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2.4.4. 2002 年度以降の楽安邑城の都市計画 
2009年の都市計画図（図 2－4の C・図 6）をみると、1985年の都市計画図との差異は、楽安面の都
市計画区域が従来の 1,927,000m2から 11,242,000m2まで約 6 倍に拡大したことである。その理由とし
て、2013 年 9 月に順天市都市課の都市計画担当者の聞き取り調査によると、都市計画区域の拡大は市
街地の発展方向の考慮および地価上昇などを期待した住民要求の反映であることが分かった。 
また、既定の一般住居地域を楽安邑城との連携性を考慮して「第 1 種・第 2 種一般住居地域注 19)」
に用途地域が細分化された。楽安邑城の城内は第 1 種に、城外の住居地域は第 2 種一般住居地域に決





保存地区外（保護区域外）の住居地域（図 4の 2009 年都市計画図：第 1種・第 2種一般住居地域）で
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図 2－6 楽安面の都市計画区域・用途地域の変遷 
（※出典：楽安面の都市計画図 1978・2009 に基づいて作成） 
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第 5 節 楽安邑城の保護政策の展開： 都市計画との関係からみた楽安邑城の文化財保護
（周辺環境との関係） 















図 2－7 楽安邑城の文化財保護区域の境界から 500m 以内までの周辺整備 
※出典：2012 年 11 月に順天市文化芸術課文化財担当者から得られた「状 
処理基準図面（2004 年）」に加筆 










標とし、既存の都市計画法（1962 年 1 月 20 日制定）と国土利用管理法（1972 年 12 月 30 日制定）が
統合された。その統合された「国土計画法」が 2002 年 2 月 4 日に制定され、第 99 条第 3 項には、
「文化財保護法による国家指定文化財または市・道指定文化財に指定されたものやその保護物または




2012 年 11 月に行った順天市の文化芸術課文化財担当者への聞き取り調査では、周辺地域までの保
護の拡大は世界遺産登録を意識しており、文化財保護区域だけでなく、周辺地域まで整備する考え方
があることが分かった。 





さらに、2012 年 10 月に楽安邑城の管理事務所の担当者により得られた行政資料の「楽安邑城の一
般現況（2012）」では、2011 年 3 月 11 日には世界遺産暫定目録に登載され、楽安邑城の周辺環境お
よび現代的な商業地域の再整備など「都市計画」の側面で周辺の環境造成の必要があることが示され
ている。このように、地方自治団体にまで拡大され、順天市による「順天市楽安邑城管理運営条例
（2005 年 10 月制定）」にも歴史的景観保存および造成のための周辺地域（500m 内）整備事業の内容












※出典：文化財庁、国家指定文化財周辺の現状変更許可事務市・道委任事項（2004 年 8 月）に基づ
いて作成 
表 2－4 楽安邑城の現状変更の許可基準（2004 年 8 月） 
区分
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1983 年史跡指定以降から現在に至るまで（約 30 年間）の楽安邑城の歴史環境整備ついて、2012 年
10 月に楽安邑城管理事務所の担当者により得られた行政レポート「楽安邑城復元現況（2012）」によ
ると、1984 年から 2012 年までの楽安邑城の復元及び環境整備の事業費注 22)は 271 億ウォン（約 27 億
円）であり、2012 年まで 70 件の事業が行われた。国費が 190 億ウォンであり、地方自治団体である












































2 章・第 1 節 8 条では、文化財庁長は文化財委員会の審議を経て民俗資料の中で重要なものを重
要民俗資料として指定することができる。また、文化財保護法で定義する文化財はその性格によ
り「有形文化財」・「無形文化財」・「記念物」・「民俗資料」の4種類に区分されている(文化
財保護法 第 2 条第 1 項)。また、文化財は行政主体(指定権者)による指定可否で「指定文化財」
と「非指定文化財」に区分される。 
注5) セマウル運動は、勤勉・自助・協同の基本的な精神と実践を汎国民的・汎国家的に推進し、












う政策を目標とし、既存の都市計画法（1962 年 1月 20日制定）と国土利用管理法（1972 年 12 月













































収穫量（2010 年基準）は 540,800kg であり、順天市の 11 つの面の内上位 3 番目であった。麦は
2,147kg であることが記載されている。 







注19) 用途地域の住居地域の中のひとつ。第 1 種は低層を中心とした住居地域（建蔽率 60％以下・
容積率 100％以上 200％以下）、第 2 種は中層を中心とした住居地域（建蔽率 60％以下・容積率








注22) 事業費は、1984 年から 2012 年まで楽安邑城の文化財保護区域内の民家、城郭、城門、外堀、
橋の復元や排水路、藁葺きの補修など、復元及び環境整備に使用された総所要事業費を示す。 
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Fig. 3－1. Aerial Photograph of Hahoe Village 
 (Source: Culture Heritage Administration Repulic of Korea, (2010), Nomination of 
Historic of Korea Hahoe and Yongdong.) 


































していく。その際に、主な資料として、①韓国「世界遺産登録申請資料（2010 月 2 月）」、②安
東市「安東河回村総合整備計画調査報告書（2001 年 10 月）」による行政資料や 2011 年 11～12
月に行った現地調査や古老・役員インタビュー等のヒアリング調査に基づいて研究を進める。 
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3.2.2. 文化財に指定された歴史的集落からみる河回村の位置づけ  
全国の文化財に指定された歴史的集落の特徴を表した表3－1によると、河回村は韓国では最も早い
時期(1984 年 1 月)に重要民俗資料に指定され、個の文化財を保護する「点的保護」からそれらを含む
集落全体が文化財に指定された「面的保護」が行われた。 





3.2.3. 農業振興・観光要素からみた河回村の位置づけ  
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Fig.3-2. Panoramic Photo of Hahe Village from the Buyongdae Cliff. (May. 2012), North→South 
Fig.3-3. Historic Spatial Structure Model Fig.3-5. Land use map of Hahoe Village. 
Fig.3-4. A Partial Cross Section. (A-A`) 
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2009 年に基本計画を樹立し、2010～2014 年まで 5年間、46億 7千万ウォン（400万ドル）の事業費が
投入される。 
Fig. 3－6. Hahoe Tourism Complex (Nov. 2011 Photograping) 









3.4.3  農業振興による景観保全 











Fig. 3－7. Protected areas of the Hahoe village 
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第 4 章  安東･河回村における居住と生業が景観保全に果たす役割 
第1節 はじめに 
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第 3 節 社会構造からみた河回村の空間構成 
 景観保全の研究を行う際に、まず、同族集落である河回村を社会構造から空間的に捉える視点が必
要であると考える。 
 研究方法として、2012 年 12 月の現地調査では河回村の村長（60 代）から得られた河回村の電話帳
を基に、世帯主により河回村の柳氏及び非柳氏の居住分布、景観を特徴づける屋根材料について全世
帯を把握した。 




ある養真堂・忠孝堂の２箇所が「宝物注 2」」に、その他の 5 つの家屋が重要民俗文化財として指定さ
れており、柳氏の所有で管理されている。さらに、計七箇所の文化財が「韓屋（韓国の伝統的瓦葺を
現す）」であり、マウルの中心部に位置している。  
その空間構成の特徴として、祖先の中で最も出世した、2 人の人物 注 6)（16C）を祭るために柳氏の
子孫たちが「北村（柳雲龍による謙菴派）」と「南村（柳成龍による西厓派）」に区分して各自で祭
事を行っており、また現在に至るまで旧正月は柳氏全体の祭事を両派が一緒に行っている。 
図 4－1 河回村の屋根材料の現況 
※出典：2012 年 12 月の現地調査により作成 
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河回村の居住スタイルは、115 世帯注 7）の内、世帯主が河回村に「常時居住」しているケースが 70
世帯、「2拠点居住」で維持しているケースが28世帯（親戚や知人に貸与：16世帯、週末のみ帰省し
て居住：5 世帯、家の修理：2 世帯、その他：入院している 5 世帯を含む）である。また、空家は 14
図 4－2 世帯主からみた河回村の柳氏・非柳氏の分布および重要建築物の現況 
※出典：2012 年 12 月の現地調査により作成 













 また、河回村世界遺産登録申請資料の付録 2 編「保全と管理計画（P101～P107）」によると、2009
年の河回村の空家現況は 21 軒であることが記載されている。しかし、2013 年 4 月には 14 軒であり、
世界遺産登録（2010 年 7 月 31 日） 以降、空家の数は減少する傾向がみられた。なお空家は特に柳氏
が所有していることが分かる（図4－4の△）。しかし、空家を新たに活用する転用の実態はないこと
が分かった。空家は14軒存在し、これからの集落景観を維持する上では空家の活用・転用などが重要







1 住民47 柳氏 68 男 0 大邱市 藁 木造 B
2 住民57 柳氏 77 男 0 大邱市 瓦・藁 木造 A
3 住民76 柳氏 62 男 5 ソウル 瓦・藁 木造 B
4 住民79 非柳氏 65 男 1 ソウル 藁 木造 A
5 住民104 非柳氏 57 男 ○ ソウルで自営業 2 ソウル 藁 木造 B
6 住民27 柳氏 54 男 ○ 1 不明 瓦・藁 木造 A
7 住民43 柳氏 68 男 2 ソウル 藁 木造 B
8 住民45 柳氏 66 男 2 不明 藁 木造 A
9 住民81 柳氏 56 男 企業家 2 ソウル 瓦 木造 A
10 住民63 柳氏 70 男 ○ ○ 2 河回村 瓦・藁 木造 A
11 住民87 柳氏 88 男 ○ 2 不明 瓦 木造 A
12 住民25 柳氏 死去 男 観光ガイド 0(1) - 瓦 木造 B 親戚が管理のみ(1世帯）
13 住民52 柳氏 死去 男 ○(50) 2 - 藁 木造 B
14 住民83 柳氏 80 男 1 ソウル 瓦 木造 A
15 住民19 柳氏 65 男 ○ 2 不明 藁 木造 B




17 住民71 柳氏 41 男 俳優 1 ソウル 瓦 木造 A
18 住民67 柳氏 死去 男 ○ 1 - 瓦・藁 木造 B
19 住民86 柳氏 68 男 　 ○ 1 不明 藁 木造 B
20 住民46① 柳氏 62 男 1 河回村 藁 木造 A
21 住民46② 柳氏 62 男 ○ 1 河回村 藁 木造 A
22 住民61 柳氏 60 男 0 江原道 藁 木造 B
23 住民32 柳氏 65 男 0 大田市 洋瓦 木造 B
24 住民4 非柳氏 90 男 ○ 0(1) - 藁 木造 A
25 住民42 非柳氏 88 女 △ 0(1) - 瓦・藁 木造 A
26 住民93 非柳氏 88 男 ○ 0(1) - 藁 木造 B
27 住民94 非柳氏 60 男 ○ 0(2) - 藁 土壁 A
28 住民103 非柳氏 86 男 ○ 0(1) - 洋瓦 土壁 B
計 平均68.5歳
男:27



















































を行っており、1 世帯平均約 1ha 以上の農地を所有している。また、自ら営農会を組織し、特産品
（環境にやさしい米）を2004年から販売しているシステムで農業が継続されていることや住民の自治





さらに、世界遺産登録以降、生活の要求に伴い「民宿の増加（2009 年：14 世帯⇒2013 年：40 世
帯）」がみられると同時に、既存のハナレや牛小屋を民宿や現代的なトイレに転用していることが分
かった（図 4－3 参照）。 
2008 年 6 月に河回村内に散在していた観光客のための駐車場や食堂（13 軒）などの観光的要素や
原形に違反する建築物を「安東河回観光地造成計画（2000～2009）」により、河回村から約 1km は
なれた「安東河回観光地」に移転・撤去したことから現代的要素の空間的分離が行われている。 
















図 4－3 河回村の民宿の活用実態（里長の家） 
※出典：世界遺産登録申請資料（2009）より 





















図 4－4 河回村における生業の実態と立地（2013 年 4 月の現地調査より作成） 
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箇所）・宝物（1813 箇所）・史跡（488 箇所）・名勝（109 箇所）・天然記念物（454 箇所）・重
要無形文化財（120箇所）・重要民俗文化財（284箇所）の7つの類型に区分されている（2014年
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地区に相当する）に指定され、2010 年 7 月には世界遺産に指定された韓国を代表する歴史的集落であ
る。 
本章は、韓国の歴史的集落の景観保全に関する研究のひとつで、2012年・2013年に日本建築学会住
宅系報告会論文集で発表した河回村の制度面 1)、居住・生業面 2)の研究の続報である。 
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第 2 節 本章の位置づけ 
5.2.1. 韓国文化財庁による調査研究の展開 


























































































図 5－2 河回村の屋根伏せ及び重要民家の保存実態 （※出典：2012 年 12 月の現地調査により作
成） 
図 5－1 世帯主からみた河回村の柳氏・非柳氏の分布図及び生業の現況（※出典：2012 年 12 月の
現地調査により作成） 
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第 3 節 社会構造からみた河回村の景観の特徴 




1 参照）、柳氏が世帯主である家屋が 89 世帯、柳氏以外の世帯主が居住している家屋が 26 世帯であ
り、合計 115 世帯注 4である。世帯主の約 77%が柳氏であり 3/4 以上を占めている。具体的な数値（割
合）を柳氏と非柳氏に分類し、居住と屋根の材料について示した（表 1）。 
居住分布の特徴として、柳氏が中心部に分布しており、非柳氏の大多数は集落の東・南側に分布し
ていることが分かる。また、「農地」を所有している 15 世帯の中で柳氏が 13 世帯であり、約 9 割を
占めている（図 5－1 の▲）。集落内や観光団地に「商業」を行う 10 世帯の内、8 世帯が柳氏による
経営であり、8 割を占めている（図 5－1 の■）。 
 さらに、特別な「保護対象」として、1960年代に単体の建築物として宗家である養真堂・忠孝堂が
宝物注 5（図 5－2 の★）に、その他 1970 年代に 5 つの家屋が重要民俗資料（図 2 の●）として指定さ
れている。その 7 つの民家は現在も柳氏が所有しており、国の文化財として管理されている(7 つの民
家は全て瓦葺：母屋基準、図 5－2 参照)。 





















表 5－1 河回村の柳氏と非柳氏の居住および屋根材料の現況 
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る（保存会定款、第 1章「総則」第 1条「目的」）。 
その具体的な事業内容として（定款：第 1 章第 4 条「事業」）、①伝統文化・遺跡保存及び伝承事
業、②文化財の保護活動及び学術調査研究事業、③伝統文化の普及、④文化関係機関及び文化団体と
の協力に関する事項、⑤会員福祉のための収益事業、⑥河回村と河回観光団地の受託管理と伝統方式



























表 5－2 河回村の職人現況（2012 年 12 月） 
※出典：2012 年 12月に安東市文化芸術課世界遺産担当者から得られた行政資料により作成
柳氏 非柳氏 合計
1 藁葺職人 3 2 5
2 塀職人 3 1 4
3 葬職人 0 2 2
4 渡し舟職人 1 1 2
5 郷土食職人 1 3 4











9 山紬（山繭紬）職人 0 1 1











15 風水 1 0
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河回村では 2012年に合計 15分野で 34名のマウル職人が指定されており、フィジカルな建築分野の
藁葺の補修と塀の修理工事に直接住民が参加しているなど景観保全の役割を果たしている。また、葬
式・郷土料理及び酒、伝統的な祭りなどの民俗芸能・工芸分野も考慮して、伝統文化の継続を図って
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注4) 河回村の戸数は 124 世帯であるが、村所有の老人会館・保健所及び古建築である精舎など、同一
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第 6 章 順天･楽安邑城における邑城と里の空間的特徴と保全指定後の変容および 
管理実態 
第1節 はじめに 







ここでは、2012 年 10 月に行った韓国現地調査で得られた行政資料・学術資料の分析及び行政担当
者、現地住民からの聞き取り調査に基づいて分析を行う。具体的には以下の内容の調査・分析を進め
た。 
① まず、1985 年に国（文化財庁）によって作成された行政資料 9）による当時の土地利用・土地所有
の実態を把握し、現在はどのように変化しているのかを 2013 年 9 月の現地調査で明らかにする。 

































1990 年代から、金純一の研究 3)「和訳:歴史的環境の保存に関する研究（1993 年・韓国建築史学
会）」では、点的保存の文化財保存から面的保存である歴史的環境の保存への方向転換や文化財概念
の拡大がみられた。 











































人・女：196 人）であった。史跡に指定された直後、1983 年の楽安邑城の人口は、199 世帯 800 人で
あった。しかし、現在は 120 世帯 288 人であり、人口が約 1/3 に減少している。その理由としては、
1985 年に文化財に指定され、復元整備注 2 する際に、朝鮮時代後半（19 世紀）の戸数に戻そうとする
行政の考え方が反映されていると考えられる（19 世紀：115 戸、現在：120 戸）。 









しかし、これらの分類はあくまでも行政資料であり、現地調査（2012 年 10 月楽安邑城管理事務所
で担当者へのヒアリング）によると、民宿の増加など農業と商業・サービス業との兼業化がみられる。 
1979 年 1 月 29 日に国の文化財として民家 9棟が重要民俗資料注3として指定され、「点的文化財保































図 6－1 楽安邑城の古地図からみる伝統的空間構成 
※出典：順天市・韓国民俗学会「楽安邑城の暮らしと知恵」2011 年 2 月より加筆 









調査報告書によると、1979 年の「商業施設」は主に飲食店（25 箇所）であった。しかし、1983 年
史跡に指定され、観光地計画が具体化されるなど外部から観光客が訪れることを期待して、1985 年に
は商店の数が48箇所に増加した。また、飲食店・居酒屋・商店・精肉店・美容院などの種類も多様に
なった。東内里に 33、南内里に 13、西内里は 1箇所の順で分布していた（図 6－2）。 




土地所有については、調査報告書によると、194 棟の内 12 軒のみが行政（里・面・郡）の所有であ
り（図 6－2の凡例 1参照）、9割以上が住民の所有であった。 
 
 
図 6－2 1985 年の文化財指定後の「土地所有」及び「土地利用」の実態 
※出典：楽安邑城民俗マウル細部現況総合調査報告書（1985 年 7月）に加筆 
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6.4.3. 2013 年の土地利用の実態 
1985 年（図 6－2）と比較した土地利用の大きな変化として楽安邑城の観光地化注 7 を挙げることが
できる。その具体的な事例として民宿の増加がある。民宿の増加について楽安邑城の住民への聞き取
り調査（2012 年 10 月）の結果、1990 年代には民宿は 3 軒であったことが分かった。しかし、2013 年











をみると行政（国 7:市 3）であり、大多数が西内里に密集しており（図 6－3）、行政から最も買取り
事業や整備が行われた場所であることが分かった。 

























図 6－4 2012 年の楽安邑城の土地所有現況（市・国・私別に分類） 
※出典：楽安邑城管理事務所の担当者から得られた「楽安邑城土地所有現況図（2012）」に加筆
図 6－3 2013 年 9 月の楽安邑城の土地利用の実態（2013 年 9 月の現地調査より作成） 
















約 10 億ウォン（約 1 億円）の収入がある。2012 年 10 月に楽安邑城管理事務所の担当者にヒアリング
した結果、収入の 40％（約 4000 万円）が保存会の分であり、楽安邑城住民 120 世帯に分けられ、毎
月 1世帯約 30 万ウォン（約 3万円）が支援金として与えられる。 
その他の収入の 60％は順天市に配分され、主に楽安邑城の保存管理費として使用されている。その
例として、民家（藁葺）の葺き替え事業に 4億 2千万ウォン（約 4200万円）が住民への支援金として
使われている。 
 また、2012 年 10 月に楽安邑城保存会の事務長にヒアリングした 結果、保存会は行政（国・市）所
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2012 年 10 月に行った神戸大学山崎研究室の現地調査で得られた土地利用と住民の生活（居住・生













たように 1983 年 6 月 14 日に国の史跡（302 号）に指定され、面的保護を受けている（楽安邑城の文
化財保護区域は城壁から 50m 範囲内であり、面積は 223,108 ㎡である）。 
2015年 3月に楽安邑城管理事務所の担当者から得られた「楽安邑城の一般現況（2015年 1月）」に
よると、実際居住する文化財保護区域内の住民は 228名(98世帯)であり、南内里 110名(50世帯)、東



















総督府」は 1912 年 10 月から朝鮮の市街地を対象とした訓令「市区改正（今日の都市計画）」を制定
し、韓国に近代的都市計画が持ち込まれた。また 1934 年 6 月に朝鮮半島の都市全体を念頭に置いた
「朝鮮市街地計画令」が制定され、主要 43 都市を中心に近代的都市計画が実施された。また 1952 年
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第3節 楽安邑城における伝統的空間構造と風水 
図 1 は、19 世紀の楽安邑城の伝統的空間構成を表している。風水師からの証言をまとめると、この
図の解釈は以下になる。 
楽安邑城の北側にある風水的に最も重要視される「鎮山注 8)」の金餞山（標高 668m）は、韓国光州市









図 7－1 古地図からみた楽安邑城の 1872 年の空間構成 
※出典：朝鮮時代の王室図書館である「奎章閣」から発刊された楽安郡地図（1872）に加筆 
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と南外里、その他を含む 9 つの里で構成されていた。1914 年（日本統治時代）に東内里と東外里が東
内里に、同様に西内里と西外里が西内里、南内里と南外里が南内里に行政区域として総廃合された
（図 1・図 2 参照）。その理由は 1908 年に楽安郡が廃郡され楽安面に降格された時に規模が縮小し、
内と外里がひとつの里に統合されたからである。 
また里には、土俗信仰の求心点になる場所があり、心霊が宿る「堂山」と一般的に呼ばれる集落の
共同空間が存在する。2015 年 6 月現地調査では、楽安邑城には 3 つの里（東・西・南内里）それぞれ
に上・中・下堂が存在し、その場所を風水師に確認した（図 2参照）。 
2013 年 9 月楽安邑城保存会の事務長とのヒアリングでは、現在もほとんどの堂山が残され、民間信








で行われていることを風水師は証言した。さらに、図 1 のように 19 世紀まで維持されていた裨補林
（松林）は消失したが、現在は梨の木を植え農地として活用している。 
 このように、楽安邑城は一見ひとつの集落であるようにみえるが、実際には 3 つの集落（里）で構
成されていることが風水師の証言からも再確認できた。各里がそれぞれの堂山のような共同空間を持
ち、それぞれが組み合わされ、「邑城」という性格が一致する「重層構造」になっている。また、堂





図 7－3 楽安邑城の風水の形勢（行舟型） 
※出典：楽安邑城調査報告書（1985）に加筆 

































楽安邑城は、韓国の 8 つの歴史的集落の内、初期（1980 年代）に指定された 4 箇所の集落「順天楽
安邑城（1983 年 6 月）」・「安東河回村（1984 年 1 月）」・「済州城邑村（1984 年 12 月）」・「慶
州良洞村（1984 年 12 月）」の一つであり、 国基準で初めて指定された歴史的集落である。初期
（1984～1991 年）の事業費をみると（表 1 参照）、楽安邑城が約 73 億ウォン（約 7 億 3 千万円）で
あり、河回村が約 16億ウォン、邑城村が 13億ウォン、良洞村が 31億ウォンであり、他の歴史的集落


































































































表 7－1 韓国歴史的集落における事業費の現況（2013） 
※出典：韓国文化財庁「文化財年鑑(1988～2013)」に基づいて作成 





























































民 家 の 葺 き




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1983 年 6 月に楽安邑城が史跡に指定され、現在に至るまで、約 30 年間どのように整備されたのか
その実態を明らかにする。 
2015 年 3 月に楽安邑城管理事務所の担当者から入手した「楽安邑城の一般現況」の資料によると、
1984～2012 年の事業費は国費が 194 億ウォン、地方自治団体である全羅南道(日本の県レベルに相当)







藁葺の葺き替え事業は楽安邑城の主な景観整備事業であり、1984 年から現在まで 1～2 年ごとに行わ
れている（茅葺より比較的に耐久性が落ちるため）。また、調査報告書の1985年の屋根材料現況（民
家基準）では母屋 199 棟の内、藁葺は 51 棟・日本式瓦 36 棟・スレート 100 棟・トタン 1 棟・スラブ
2 棟が 1985 年から 1991 年までに集中的に藁葺に改修された。それ以降は部分的に民家の補修が行わ
図 7－4 1985 年の楽安邑城の土地所有および土地利用の実態 
※出典：参考文献 1の図 3より 
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れている。2012 年まで民家 218 棟の内、217 棟（スレート 1棟）が藁葺に改修された。 
次に、古建築物の復元がある。1985 年当事跡地が残っていた場所に発掘調査を行った上で、復元事
業が行われた。楽民楼・監獄(1986）、平石橋(1987)、朝鮮時代の地方の邑城の基本骨格となる「東





1984 年から 1991 年まで、門楼(東・南・西門)の復元や崩れた城壁の補修が集中的に行われた。また
1992 年から 1994 年まで城壁の東側にある外堀の整備が行われ、それ以降は城壁の部分的な補修が行
われた。 
基盤施設の整備については、1985 年に水源調査や整備の計画が行われ、それ以降 1991 年まで地下
水開発や電気・通信の地中化事業や排水路整備と街路灯などの整備が行われた。1991 年以降は各種の
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写真 7－1 楽安邑城の空中写真：1970 年代後半と 2015 年の比較 
※出典：1970 年代後半の空中写真は楽安邑城調査報告書（1985）、2015 年の空中写真は
Google Map に基づいて加筆 












さらに、場市の活用について 2012 年 10 月に楽安邑城の住民組織である「楽安邑城保存会（以下、






な方針として、1983 年史跡指定直前、自然発生的に増加（820 名・199 世帯が居住）した民家をどの
ようにして朝鮮時代の戸数に減らすかが課題とされた。 
1899 年に発刊された楽安邑誌の記録では、当時の楽安邑城の戸数は 115 戸であり、人口は 481 名で
あった。また1960年代から屋根をスレートに替えたことやブロック造の現代的建物に建替え、歴史的
図 7－5 2015 年 6 月の楽安邑城の土地利用の実態（2015 年 6 月現地調査により作成） 
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景観が失われたことを理由に、1985 年から 1991 年まで集中的に国と順天市が主導して、空き地・民
家の土地を買い取った。そして民家98戸が撤去され、住民は楽安邑城の北側に造成した住宅地や他地








12)。また順天市が所有する 12 箇所の体験場のうち 8箇所は西内里に位置している（図 5参照）。  
外堀や石狗(図 2 参照)は風水に基づく裨補思想に基づくものであり、1993 年～1994 年に復元され
た。また、もともと郵便局や農協があった場所の神木(約 400 歳の銀杏、図 2 の東内里の下堂)は 1990
年 12 月に全羅南道の記念物 133 号に指定された(神木を含む 13 本の老巨樹)。この神木は 3 章でも述
べたように楽安邑城の形勢を示す｢行舟型｣の帆の位置になると共に風水的に重要な場所の整備になっ
ている。 
行政主導の復元整備の他に、楽安邑城の住民における風水の現代的活用について、2015 年 6 月風水
師にヒアリングした。その結果、鎮山である金餞山のふもと（楽安邑城から北側500mに位置する）に
お墓を配置するとのことだった。その理由は鎮山の気を受けるためであり、楽安邑城住民の 50%以上
が鎮山の付近にお墓を所有していることが分かった。写真 2 は、2013 年 9 月 19 日（韓国お盆）に保









（楽安邑城の南側）の水田の圃場整理が行われた（写真 1の下の 2015 年の空中写真参照）。 
2015 年 7 月に楽安邑城保存会の元役員であり、現在農業を行っている楽安邑城の住民 A（70 代の男
性）に楽安邑城の農業現況についてヒアリング調査を行った。農業を行う世帯について、東内里は 7
世帯（合計 21団地、平均 3団地）、南内里は 13世帯（合計 27団地、平均 0.5 団地）、西内里は 7世
帯（合計 15 団地、平均 0.5 団地）であった（1 団地は約 900 坪である）。楽安邑城の住民のうち 27
世帯が農業（稲作）を行っており、合計55団地（約49500坪）の農業を行っていることが分かった。
1 団地で約 17 俵が収穫される（1 俵、約 80 キログラム、値段は 1 俵約 2 万円）。1 団地を所有する住
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民 A は、340 万ウォン（約 34 万円）の収入となる。しかし、稲の収穫や肥料を与える作業はしないた
め作業人を雇用して農業を行っており、純利益は半分程度だと述べていた。しかし、2001 年から国の
補助（稲農事直拂制：水田を所有し、3 年以上耕作している人に限定し、1 団地年約 35 万ウォン（約
3.5 万円）を支給する制度）もあることについてヒアリングすることができた。 
つまり、1 団地を所有する世帯は年約 20 万円の収入があるといえる。さらに、稲の収穫後に残った
藁を家のマダン（前庭）に集めており、毎年行われる屋根の葺き替えに使用される。1 団地で約 90 丈
の藁が収穫される。１丈約 17000ウォン（1.7万円）であり、1団地の農業を行う世帯は 1530000ウォ
ン（約 15 万円）の収入となる（毎年行われる屋根の葺き替え事業の事業費全額を国が補助ためであ















写真 7－2 風水の現代的活用（楽安邑城住民のお墓の立地） 
※2013 年 9月韓国のお盆時に筆者撮影 
 


















































現であることを姜は指摘した。実際、2010 年 7 月 31 日に世界遺産として登録された「Historic 








出て 12 回再版されている。第 1 章に楽安の地形と地名、風水からみた楽安邑城について記述され
ている。 
注3) 前稿（参考文献 2）の 2012 年楽安邑城の人口は 288 名（120 世帯）で記述しており、本稿
（2015 年）は 228 名（98 世帯）と差がある。このような内容について 2015 年 6 月に楽安邑城管理
事務所の担当者にヒアリングした結果、2012 年の記録（288 名）は 2008 年の記録を受け継いで使




住漁村」の形成とその変容に関する研究」（京都大学、2005 年 3 月）、趙聖民「韓国における鉄















注11) 公共施設の移転についての内容および関連制度は、参考文献 2 の 4 章 3 節（1985 年度の楽安
邑城の都市計画）に示した。 
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図 8－1 集落構造の相互関係 
および制度・環境整備事業との連携 




























































2010 年 8 月 1 日に韓国の歴史的集落としては初めて世界遺産に指定された安東･河回村は文化財に
図 8－2 河回村における居住・生活形態と共同性からの景観保全 
 




























































図 8－3 楽安邑城における居住・生活形態と共同性からの景観保全 
















































































































 これらの 3 つの要素（空間構造・社会構造・生活構造）がお互いに関係しており、「集落構造」
が成り立っている。またこれらを歴史的環境の保護制度や環境整備事業につなげる必要がある。 
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